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摘  要
         
         
长期以来，高校对于学生工作的相关业务一直采用的是以人工通知管理的
方式对业务进行通知发布、记录与处理。这种模式存在工作量大，且容易出错，
工作效率低下的情况。
为了有效解决在通知管理高校学生工作中，所存在的工作效率低、出错率
高等问题，本文探讨开发高校学生工作部网站的设计与实现。本文基于 J2EE 平
台，结合了 SQL Server 2010、 Struts 等技术来进行开发 B/S 架构系统的实现
，
首先对相关技术进行了简要的概述，进而从可行性、非功能和功能等方面进行
了分析，在此之上，从概要、详细和数据库等方面对系统进行了设计。在系统
实现部分，依次从系统实现环境、数据库的实现和基于 J2EE 的某高校学生工作
部网站的实现三方面进行展开，其中基于 J2EE 的某高校学生工作部网站的实现
大体分为思政教育、学生管理、心理健康、招生就业、学生资助、宿舍管理、
内容发布、系统通知管理，实现了高校学生工作部通知管理的“集中管理，分
布存放，实时使用，高效可靠” 要求，从而有效地、彻底地改变传统的高校学
生工作部通知管理模式，提高高校学生工作部通知管理的安全性和高效性，方
便对高校学生工作部进行通知管理。
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Abstract
         
         
Over the years, colleges and universities have been adopting the method of
manual notification management to deal with the notification, recording and
processing of the relevant business of student affairs. This model needs a heavy
workload, so it is error-prone and has a low efficiency.
To solve effectively the problems such as low efficiency, high error rate and
other issues in the management of college student affairs, this paper discusses
the
design and realization of college student affairs website development. Based on
J2EE
platform, SQL Server 2010, Struts and other technologies of achieving the
development of B/S architecture system, this paper firstly gives a brief overview to
the related technologies, and then it analyzes the feasibility, non-functional and
functional aspects. Based on it, the system is designed on the terms of a
summary,
details and databases .In the system realization section, it is divided into three
parts:
the implementation environment from the system, realization of a database and a
college student affairs website based on J2EE. The implementation of a college
student affairs website based on J2EE can be divided into ideological and political
education management, student management, mental health management,
recruitment
and employment management, student financial assistance management, hostel
management, content distribution management and system management, to
achieve
the goals of “centralized management, distributed storage, real-time use, efficient
and
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reliable” in the management of college student affairs. This paper aims to change
the
traditional model of notification management of college student affairs effectively
and
thoroughly, and then improve the safety and efficiency of the notification
management and facilitate the notification management of the Office of College
Student Affairs.
         
Keywords: Notification Management of Student Affairs; Content Management;
J2EE
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